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1.	Terbuka kepada semua staf UNIMAS (warganegara dan bukan warganegara).

2.	Produk yang telah dikomersilkan dan menjana pendapatan (jualan kasar) kepada  syarikat/enterpris berdaftar.






Penilaian produk akan mengambil kira perkara berikut:
1.	Penerangan dari aspek teknikal, keaslian (originality) dan kepentingan kepada pengguna. 
2.	Segala urusan pengkomersilan mesti melalui UNIMAS.
3.	Perlu mendapat perlindungan harta intelek dan mempunyai perjanjian pengkomersilan di antara UNIMAS dan syarikat/enterpris berdaftar. 
4.	Telah menjana nilai jualan dan sebahagian daripada pendapatan pengkomersilan tersebut telah disalurkan kepada UNIMAS  serta penyelidik. Bukti penyaluran dana dimasukkan ke dalam akaun UNIMAS atau UHSB bagi tahun yang dinilai bagi rpoduk yang dilesenkan/dikomersilkan.
5.	Produk baru atau produk yang mempunyai nilai tambah berbanding dengan produk yang sedia ada di pasaran.

6.	Memberi impak terhadap kualiti hidup, industri dan ekonomi negara.

7.	Penerbitan berkaitan produk telah dihasilkan.


NILAI ANUGERAH
 
Akan dimaklumkan kemudian. 

